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Resumen 
La necesidad del trabajo independiente en los estudiantes de las Universidades de 
Ciencias Pedagógicas (UCP) se expresa de forma particular en las especialidades 
técnicas. Específicamente, en la asignatura Contabilidad de la Especialidad Economía se 
hace necesario que los estudiantes adquieran conocimientos, capacidades y habilidades 
con el propósito de dar solución por sí solos a las tareas docentes planteadas por el 
profesor. El presente artículo aborda una problemática actual, que constituye una de las 
mayores dificultades a las que se enfrenta la educación superior, la necesidad del 
desarrollo de la independencia cognoscitiva a través del trabajo independiente en los 
estudiantes, teniendo en cuenta la importancia que esto reviste en cuanto a la formación 
de la personalidad del educando en relación a la creación de hábitos de independencia y 
el desarrollo de habilidades investigativas. Los métodos empleados en la investigación 
fueron el histórico-lógico y la observación pedagógica. El objetivo del presente trabajo es 
reflexionar sobre la importancia que reviste el trabajo independiente para el desarrollo de 
la independencia cognoscitiva de los estudiantes y brindarle al profesor algunas 
exigencias que debe tener en cuenta en la realización y orientación de las tareas 
docentes.  
Palabras clave: trabajo independiente; educación superior; independencia cognoscitiva; 
aprendizaje; tareas docentes 
NECESSITY OF THE INDEPENDENT WORK FOR THE DEVELOPMENT OF THE 
COGNITIVE INDEPENDENCE IN THE STUDENTS 
Abstract  
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The necessity of independent work in the students of the Universities of Pedagogic 
Sciences (UCP) is expressed in a particular way in the technical specialties. Specifically, in 
the subject, Accounting, of the Economy Specialty it becomes necessary that the students 
acquire knowledge, capacities and abilities with the purpose of giving solution by 
themselves to the educational tasks outlined by the professor. The present work 
approaches a current problem that one constitutes from the biggest difficulties to those that 
faces the superior education, the necessity of the development of the cognitive 
independence through the independent work in the students, keeping in mind the 
importance that this had as for the formation of the personality of the educating in relation 
to the creation of habits of independence and the development of investigative abilities. 
The methods used in the investigation were the historical-logical one and the pedagogic 
observation. The objective of the present work is to meditate about the importance that  the 
development of the cognitive independence through the independent work has and to offer 
the professor some demands that he/she should keep in mind in the realization and 
orientation of the educational tasks.    
Keywords: independent work; higher education; cognitive independence; learning; 
teaching tasks 
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INTRODUCCIÓN 
La educación cubana, se enfrenta hoy a trascendentales transformaciones en cada una de 
sus enseñanzas. Se ha planteado el firme objetivo de elevar el nivel cultural de los 
estudiantes para estar a la altura del momento que se vive dotado de altos y muy ricos 
avances científico-técnicos. La especialidad Economía de la Licenciatura en Educación 
prepara al estudiante para incorporarlo a la docencia  en nuestros centros educacionales. 
Una de las asignaturas que reciben estos alumnos es la Contabilidad, la cual sirve de base 
para el aprendizaje en otras asignaturas técnicas básicas de la especialidad. 
Una de las formas de docencia más aplicada en estos momentos en las Universidades de 
Ciencias Pedagógicas a raíz de las transformaciones en la educación superior es la clase 
encuentro en  ella el profesor orienta la guía de estudio sobre el tema correspondiente y la 
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bibliografía a consultar y los estudiantes deben responderla de forma independiente y 
aclarar las dudas en el próximo encuentro.  En este sentido, la exploración de la realidad 
pedagógica ha demostrado la existencia de insuficiencias en el desarrollo de la 
independencia cognoscitiva a través del trabajo independiente en los alumnos en las 
asignaturas técnicas del plan de estudio, lo que se  evidencia de forma particular en la 
asignatura Contabilidad. 
Se pueden señalar entre las principales insuficiencias: la falta de motivación a la hora de 
realizar las tareas, no siempre son capaces de realizar resúmenes, fichas y otros 
materiales de estudio, no siempre utilizan toda la bibliografía a su alcance, por lo general 
no son capaces de aclarar dudas sobre lo que no entienden, muchos estudiantes copian 
las tareas por sus compañeros y se limitan a reproducir sin llegar a la aplicación.  
Si se tiene en cuenta que es precisamente la independencia uno de los rasgos de la 
personalidad que tiene su expresión en el sistema de razonamiento, se está en el deber, 
como formadores de una nueva sociedad, de laborar incansablemente en la búsqueda de 
métodos de trabajo que en realidad contribuyan a la formación de las futuras 
generaciones, desarrollando en ellas potencialidades creativas e independientes. La 
práctica pedagógica en la carrera de Economía de la Universidad de Ciencias 
Pedagógicas “Capitán Silverio Blanco Núñez” ha demostrado que a pesar de los esfuerzos 
que realiza el profesor para concebir y diseñar tareas encaminadas a elevar la actividad 
cognoscitiva, independiente y creadora de los estudiantes en su trabajo independiente, 
estos no siempre surten los efectos deseados en ese sentido. 
El objetivo del presente trabajo es reflexionar sobre la importancia que reviste el trabajo 
independiente para el desarrollo de la independencia cognoscitiva y brindarle al profesor 
algunas exigencias que debe tener en cuenta en la realización y orientación de las tareas 
docentes a desarrollar por los estudiantes de la especialidad de Economía. 
DESARROLLO 
El trabajo independiente es una de las vías más efectivas para desarrollar habilidades, 
adquirir conocimientos de forma individual, valorarlos y aplicarlos en la vida práctica. Esto 
permite educar la actividad cognoscitiva y desarrollar la independencia. Los alumnos 
aprenden a hacer a través del trabajo independiente. Existen disímiles criterios respecto al 
trabajo independiente, al analizar su concepto se observa la variedad de teorías al 
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respecto, dentro de los elementos más comunes tomados como base para la definición del 
concepto se encuentran: la actividad, la creatividad y la independencia; también es 
frecuente encontrarlo con rasgos semejantes al estudio independiente al ir dirigido a la 
realización de actividades sin la intervención directa del profesor. 
Ante todo, resulta necesario precisar el concepto de trabajo independiente, pues, con 
frecuencia nos encontramos con imprecisiones en el empleo de este término, Álvarez de 
Zayas, C. (1998:133), declara que "el trabajo independiente es una característica del 
proceso docente-educativo; es aquel proceso que, en su desarrollo, logra que el 
estudiante, por si solo, se auto dirija". Este mismo autor refiere la importancia que tiene la 
solución de problemas por el futuro egresado en la lógica del proceso docente-educativo, 
es decir, que "en cada tema, aprendan porque resuelven múltiples problemas, los 
primeros con ayuda del profesor (...) pero los siguientes por sí solos, con independencia".  
López Hurtado, J. (1989:60), ve el trabajo independiente como “aquella actividad que 
asigna el maestro para que la realicen dentro o fuera del proceso docente, en un tiempo 
determinado, sin la ayuda directa y constante de otros.”  En esta definición se deja claro el 
papel que debe jugar el alumno en el desarrollo de su trabajo independiente, pero siempre 
bajo la guía de su profesor que lo orienta de forma precisa para que pueda dirigir 
conscientemente su actividad. 
El concepto más aceptado y más completo desde nuestro punto de vista y con el que nos 
identificamos para nuestra investigación es el que ofrece el pedagogo soviético P. 
Pidkasisty, (1986:234) quien fue uno de los más connotados investigadores que en la 
década de los ochenta define al trabajo independiente como “un medio de inclusión de los 
alumnos en la actividad cognoscitiva independiente, el medio de su organización lógica y 
psicológica.” Esta definición pone de manifiesto un aspecto muy importante y es declarar 
como finalidad del trabajo independiente, la inclusión del estudiante en la actividad 
cognoscitiva y desarrollar la independencia del mismo, exige actividades elaboradas en 
orden ascendente de las actividades teóricas y prácticas y resulta pedagógicamente si se 
realiza de forma sistemática en todos los eslabones del proceso docente _ educativo. 
No debe confundirse el concepto de trabajo independiente con el de estudio independiente 
pues, este último, constituye un proceso sujeto a la voluntad del estudiante en 
dependencia de sus diferencias y necesidades individuales y cuya planificación depende 
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de sus prioridades e intereses. Por tanto el trabajo independiente en su esencia final alude 
por el desarrollo de la independencia o autonomía de la personalidad en los distintos tipos 
de acciones que realiza este como muestra de una voluntad propia y organizada, 
partiendo de una orientación previa donde se estimule a que el estudiante por sí solo o 
con ayuda de otros logre realizar actividades de manera independiente pero teniendo en 
cuenta todo un proceso de dirección correcto donde tanto estudiantes como profesores se 
sienten responsables de este. 
Este trabajo por el fin que persigue asume la definición de independencia cognoscitiva de 
Elvira Caballero Delgado (2002:163), la cual precisa que: ”La independencia cognoscitiva 
es la capacidad de pensar por si mismo, de orientarse de forma individual, ante 
situaciones nuevas, de ver y buscar por medios propios el mejor camino para dar solución 
a la problemática que ha surgido y de ejecutar cuantas acciones sean necesarias, 
manteniendo la seguridad en sí mismo , como cualidad típica de quienes alcanzan la 
independencia cognoscitiva”.  
La independencia cognoscitiva en la asignatura de Contabilidad se desarrolla, entre otros 
aspectos, en el trabajo independiente, mediante el sistema de tareas docentes, el 
desarrollo de las capacidades en el alumno de resolverlas y el aumento de la complejidad 
de las tareas. La enseñanza de la Contabilidad se fundamenta en la enseñanza 
desarrolladora, la cual se caracteriza por contribuir al desarrollo de la independencia 
cognoscitiva de los alumnos en la que, según Majmutov (1983), la función principal del 
profesor consiste en pertrechar a los alumnos de conocimientos y, al mismo tiempo, 
plantearle tareas cada vez complejas. 
En la enseñanza de la asignatura Contabilidad el profesor debe orientar la actividad 
cognoscitiva de los alumnos de manera que estos puedan encontrar las vías para 
solucionar las tareas orientadas de manera independiente. Deben priorizarse los métodos 
activos, con tendencia marcada al debate siempre que se pueda, en estrecha interrelación 
con el taller económico, de modo que el alumno pueda desarrollar hábitos y habilidades en 
la solución de casos expuestos.  
Esta autora opina que la solución de tareas docentes desarrolla el pensamiento, en el que 
se puede entrenar tanto la memoria como la capacidad de resolver independientemente 
tareas, lo que les permite asimilar los modos de actuación y los métodos de la ciencia. En 
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la medida en que los alumnos solucionan la tarea docente en el trabajo independiente en 
la asignatura Contabilidad y asimilan los modos de actuación para resolverlo, son más 
independientes y en la medida que desarrollen más la independencia cognoscitiva, tienen 
mayores posibilidades para plantearse ellos mismos nuevos problemas para resolverlos. 
La tarea docente es el núcleo del trabajo independiente que activa el proceso de 
enseñanza- aprendizaje, garantizando conocimientos sólidos y duraderos cuando esta se 
organiza en forma de sistema. Desde el punto de vista pedagógico la tarea docente se 
caracteriza por el planteamiento de una tarea que lleva al alumno a comprender que existe 
algo que no sabe, algo para lo cual él no tiene respuesta, teniendo como premisa el 
carácter motivacional. La tarea docente tiene como objetivo; lograr de manera consciente 
y dirigida una orientación sobre formas de solucionar problemas relacionados con el 
conocer, con el aprender. 
M. Mariño (1999) resume una serie de aspectos relacionados con las tareas a partir de 
diferentes valoraciones realizadas al respecto: la tarea constituye la formulación del 
problema y además abarca la contradicción subjetiva que el alumno debe solucionar, por 
lo que la verdadera activación del pensamiento se da en el contacto del alumno con la 
tarea, cuando comprende, esclarece y resuelve la misma, el problema docente se formula 
en forma de tarea, pero cuando implica al mismo tiempo, que el contenido de la tarea es el 
problema, en la conducción del proceso pedagógico, el profesor debe saber transformar 
las contradicciones contenidas en las tareas para que surja la necesidad de investigar con 
más profundidad el objeto de estudio, la contradicción que contiene la tarea y cuya 
interpretación deben hacer los alumnos, es la fuente del pensamiento, la solución de la 
tarea representa el paso de lo conocido a lo desconocido, las preguntas, ejercicios y 
situaciones que se plantean en las tareas deben influir en el estado emocional del alumno, 
despertar su interés y activar una adecuada competencia metodológica y estratégica del 
profesor debe propiciar que las tareas favorezcan el aprendizaje significativo del alumno. 
El autor Rodolfo Gutiérrez Moreno (2003:61), señala los rasgos esenciales que tipifican a 
la tarea docente: 
1. Son las células básicas del aprendizaje. 
2. Componente esencial de la actividad cognoscitiva. 
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3. Portadora de acciones y operaciones. 
4. Propician la instrumentación del método y el uso de los medios. 
5. Provocan el movimiento del contenido y alcanzan el objetivo. 
6. Se realizan en un tiempo determinado. 
De acuerdo con este último autor se puede comprender que la tarea docente constituye un 
elemento básico y esencial en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que en ella se 
concretan las acciones y operaciones que los estudiantes deben realizar dentro o fuera de 
la clase. Pasar de una enseñanza centrada en la actividad expositiva del maestro al lograr 
un papel protagónico del alumno, requiere de un nuevo quehacer de este y, por 
consiguiente, de un cambio en la concepción de las tareas de aprendizaje. Si los 
propósitos van dirigidos a lograr la interacción de la instrucción, la educación y el 
desarrollo, entonces la concepción de las tareas tendrá que realizarse integrándolos y 
estas constituirán un conjunto relacionado. 
Las tareas que deben emplearse en el trabajo independiente del alumno deben tener 
siempre un carácter productivo y no reproductivo; constituir un reto a sus capacidades, 
incitarlo a reflexionar y a trascender lo dado; deben ser en esencia, creativas. Esto 
coadyuvará a desarrollar capacidades cognitivas, intereses y actitudes favorables a la 
creatividad. Además deben ser tan diversificadas tanto como sea posible para permitir 
posibilidades de elección. Este último aspecto es muy importante por cuanto se logra una 
mayor implicación personal del alumno con la realización de la tarea y se estimula 
consecuentemente la seguridad y la confianza del alumno en sí mismo. Cualquier tipo de 
tarea que los profesores escojan desarrollará trabajo independiente en los estudiantes así 
como su combinación favorecerá el desarrollo de la independencia siempre teniendo en 
consideración el año académico. El desarrollo del trabajo independiente constituye una 
prioridad para desarrollar una buena clase si se comprende la importancia de que el 
estudiante aprenda por si mismo.  
En la asignatura de Contabilidad el maestro debe concebir las tareas docentes de acuerdo 
a los siguientes requisitos: 
1.  Las tareas deben estar vinculadas a los nuevos contenidos y a los adquiridos en el 
proceso docente educativo. 
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2. Las tareas tendrán variedad tanto por los métodos y procedimientos como por el 
nivel de independencia cognoscitiva que ésta presente en su utilización. 
3. El sistema de actividades a desarrollar debe ajustarse a los objetivos de la 
asignatura.  
4. Vincular el contenido de la asignatura según sus potencialidades con problemas de 
la vida diaria. 
5. Mantener climas agradables entre el profesor y el estudiante que faciliten la 
apropiación del conocimiento a través de la discusión, explicación y argumentación 
de los temas tratados. 
6. Dirigir la mayoría de las tareas docentes a las clases de nuevo contenido con un 
elevado nivel científico y actualizado. 
7. Poseer enfoques pedagógicos y didácticos para su aplicación con eficiencia y 
funcionalidad en la actividad práctica. 
Es en la tarea donde se concretan las acciones y operaciones a realizar por el alumno, se 
necesita de un cambio esencial en su concepción y formulación, las órdenes de qué hacer 
en las tareas adquieren un importante significado en la concepción y dirección de la 
actividad cognoscitiva del estudiante.  
Las tareas docentes que proponemos cumplen los requerimientos establecidos, tienen 
enfoque pedagógico y didáctico por lo que pueden ser aplicadas con eficiencia y 
funcionalidad, son asequibles para los estudiantes y además le proporcionan 
conocimientos para la asignatura Contabilidad, propiciando el desarrollo de su 
pensamiento lógico y su reflexión. Para la realización de estas tareas se tuvo en cuenta 
criterios y dudas de los estudiantes, el tratamiento del contenido a partir de sus 
motivaciones e intereses, se tuvo en cuenta además el desarrollo de acciones de 
autoaprendizaje y auto evaluación. El objetivo fundamental de nuestras tareas está 
centrado en organizar la participación de los estudiantes con una esencia transformadora, 
e integrar los componentes de proceso enseñanza aprendizaje, plantearles nuevas 
exigencias que repercutan en su adquisición de conocimientos, en el desarrollo de su 
intelecto, así como en la formación de cualidades  todo en función de transformar su modo 
de actuación. 
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Es preciso destacar que en la orientación de las tareas docentes, la labor del profesor 
debe estar encaminada a preparar a sus estudiantes para que con la mayor 
independencia posible, realicen la solución y lograr de esta forma el desarrollo de la 
independencia cognoscitiva en la signatura Contabilidad. A continuación se presenta un 
ejemplo de tarea docente: 
Tarea docente # 1 
Tema: Contabilidad del pasivo circulante y las nóminas. 
Objetivos: Registrar en asientos de diario, procedimientos contables donde se utilicen 
cuentas de la nómina, empleando para ello todo lo establecido en las regulaciones 
generales y vigentes en nuestro país. 
La entidad “Amanecer” le brinda la siguiente información al cierre del mes de abril del 
2013: 
Acumula la nómina correspondiente al mes como sigue (debe calcularse el 9,09% para 
vacaciones, el 12% de contribución a la seguridad social y el 25% de impuesto por la 
fuerza de trabajo): Salarios trabajadores Dpto. de Clasificación $  30100,00, salarios Dpto. 
de Administración $ 1 100,00 
Se pide: 
 a) Efectúe en una tabla los cálculos correspondientes a la acumulación de la nómina. 
 b) Efectúe el registro mediante asiento de diario de la acumulación de la nómina. 
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CONCLUSIONES 
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En este trabajo se reflexionó cómo el trabajo independiente en su esencia final alude por 
el desarrollo de la independencia cognoscitiva y la importancia que ésta reviste para el 
desarrollo de la personalidad  de los estudiantes.  
Se analizaron algunas exigencias que debe tener en cuenta el profesor  en la realización y 
orientación de las tareas docentes a desarrollar por los estudiantes en su trabajo 
independiente para desarrollar en estos la independencia cognoscitiva.   
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